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- на микроуровне: модернизировать производство, посредством 
обновления материально – технической базы; увеличить производство 
конкурентоспособной продукции и расширить ее ассортимент;  
активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций; 
- на макроуровне: обеспечить приоритетность развития отрасли 
путем осуществления государственной финансово – кредитной 
политики; активизировать работу по созданию интегрированных 
структур в составе перерабатывающих и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций по материально – техническому 
обеспечению и сбыту продукции, создание постоянно действующих 
представительств регионов; продолжить протекционистскую политику 
по отношению к отечественным товаропроизводителям. 
 
 
О ПОДХОДАХ К РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Е.В. Стаценко, к.э.н., доц. НАПКС 
Результатом оценки потенциала предприятия выступает 
совокупность количественных и качественных показателей, которые 
являются информационной базой для разработки подходов к развитию 
потенциала предприятия. При этом универсальных подходов к 
развитию потенциала предприятия не существует в связи с различиями 
структурных элементов потенциала предприятий и синергического 
эффекта от их взаимодействия. Вместе с этим, в настоящее время при 
определении конкурентоспособности предприятий широко 
применяется методика набора конкурентоспособных элементов, 
результатом которой является определение рыночной позиции 
предприятия относительно аналогичных по условиям осуществления 
хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому при разработке 
подходов к развитию потенциала предприятия целесообразно 
применять его количественные и качественных характеристики в 
совокупности с определением конкурентоспособной позиции 
предприятия на рынке. 
 В современных условиях хозяйствования существуют подходы к 
развитию отдельных элементов потенциала предприятия – трудового, 
ресурсного, инвестиционного потенциала, потенциала основных и 
оборотных фондов и пр., а также подходы к развитию связей между 
структурными элементами потенциала предприятия.  
Разработка подходов к развитию отдельных элементов 
потенциала предприятия состоит из этапов: 1)формирование 
информационной базы для оценки элемента потенциала предприятия; 
2)оценка элемента потенциала предприятия; 3)выявление степени 
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использования и резервов развития элемента потенциала предприятия; 
4)формирование целей развития элемента потенциала предприятия; 
5)разработка мероприятий, направленных на развитие элемента 
потенциала предприятия с учетом выявленных резервов; 6) реализация 
мероприятий по развитию потенциала предприятия. 
 Разработка подходов к развитию связей между структурными 
элементами потенциала предприятия состоит из этапов: 1)оценка 
качественных и количественных характеристик элементов потенциала 
предприятия; 2)формирование альтернативных возможностей 
структурирования элементов потенциала предприятия; 3)оценка 
совокупного эффекта от структурирования элементов потенциала 
предприятия; 4)выбор наилучшей альтернативы.    
 
       
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ В ДОМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Л. А. Сафина-Валуева, к.т.н., доцент, Кирик А.А., студентка ДГТУ 
 
        Внедрение в производство ряда технологических мероприятий 
направлено на повышение эффективности работы доменных  печей. С  
целью определения  взаимосвязи технологических и экономических 
факторов в доменном производстве проведено исследование влияния 
ряда факторов на производительность труда в доменных цехах в целом 
по отрасли. На производительность труда оказывают влияние многие 
факторы, наиболее существенные из них: полезный объем  доменной 
печи,  температура дутья, удельного расход  кокса, число рабочих, 
обслуживающих одну доменную печь. Общее число показателей, 
вошедшее в расчеты, составило свыше 250.  
        Методом корреляционного анализа установлена закономерная 
связь производительности труда  от ряда технологических  факторов и  
получена  модель в виде следующего уравнения: 
           П=1,99х1 + 5,35х2 – 0,75х3 – 20,87х4 – 349,45, 
где  х1 - полезный объем  доменной печи, м
3;  х2 - температура дутья, 
0С; х3 - удельный расход  кокса, кг/т; х4 - число рабочих, 
обслуживающих одну доменную печь, чел. 
       Наиболее существенное влияние на производительность труда, как 
показали исследования, оказывают изменения полезного объема 
доменной печи, числа рабочих, обслуживающих одну доменную печь. 
